



























































相 当 于 几 百 个
城 市 政 府 同 时
































































中的份额其实在急剧上升。比如世界 500 强公司，日本从 2006 年的 70 多家




2007 年赶上日本，2009 年赶上美国，到 2015 年时，中国的制造业增加值































































































城市建成区，城市规模达到 10 万平方公里，[10] 可容纳将近 80% 的人口（见













市 化 2.0 阶 段，
城市发展所面临
的问题就会完全


















































































































































































































































[5] 笔者在《城市化 2.0 与规划转型——一个
两阶段模型的解释》（载《城市规划》2017 年
第 3 期，第 84~93、116 页）一文中将经济增
长刻画为包含资本型增长和现金流型增长的两
个不同阶段的经济增长模型。


















2016 年 05 月 06 日，http://finance.ifeng.com/
a/20160506/14366737_0.shtml.
[11] 假设城市人均用地水平是不变的，现在建




















































Global Change and the Chinese Model
Logic of Post-Reform Economic Growth and Transitional Risks in the 
New Period
Land finance has contributed to China’s rapid economic growth in 
the past two decades. However, this model is coming to an end. The 
next period – urbanization 2.0 – requires the state to change financial 
policies and find more efficient fixed asset investments to create new 
engines for economic growth. For this purpose, the government should 
promote the urbanization of the next 300 million potential citizens.
World View
The Inherent Tensions of the French Revolution and the Yellow Vests 
Movement
Special: Zhang Jian and His Times
Ecological Civilization Calls for Social Enterprise and Social 
Entrepreneurs
With lofty patriotic ideal, Zhang Jian’s industrial undertakings went 
beyond the profit-driven nature of capitalism and aimed at the 
sustainable development of society, economy and culture and the 
rejuvenation of Chinese nation. He started China’s tradition of “social 
enterprise”.
The Evolving Relation Between Modern Worker and Enterprise
While industrialization created enormous wealth, it also destroyed 
traditional social fabric and forced numerous peasants to give up 
their original way of life. Zhang Jian’s paternalistic model of labor 
management created a warm community among workers, which 
avoided the detrimental effect of atomization.
Reinvent Confucian Entrepreneur: Zhang Jian’s Entrepreneurship
Zhang Jian was a revolutionary businessman in that he was both a 
successor of Confucian morality and a liberalist entrepreneur. Such 
paradox nature drove him to reinterpret certain Confucian values and 
to pursue his patriotic ideal through business.
Governance
Household Registration System and Traditional China’s State Capacity
Focus
The Lost Holiness of Pasture: Ecological Crisis of Altai Mountain Pastoral 
Areas
Observe·Society
The Modern Revival of Fortune Telling
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